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I pts. I En las cubiertas ; del cuerpo 8. En el texto a 15 c 
AIS UNCIOS 
10 céntimos lin< 
éntimos. 
P A G O A N T I C I P A D O 
^ ios .por oíros p Dios por ^ 0 * 




Admite Lnposicionps a phzo fijo y en cuentá, co-
rr Tente. : / 
A P í AZO FIJO no inferior a on año^ abona el 4 por 
100 de ír teos. 
En CUENTA CORRÍKNTE el 3 y medio por 100. Na 
se admiten in pi í i dones ií feriores a 250 p e í e ^ s , eegun 
acoerdo de la Atambiea, para que ha impofeiciones inferió^ 
rva ír-grvs-cn <n las Cajas Rurales d é l o s sindicatos, donde 
devengan un 8 por 100 en cuenta corriente. 
LLEVA TU DINERO A T U SINDICATO, EL DÉ T U SINDICATO 
A T U FEDE.!*ACl(3r\T. EL DE T U FEDERACIÓN A TU CONF iDERAr 
GIÓN; ASÍ AYUDARÁS SIEMPRE A LOS TUYOS" EL DINERO DELOS 
AGRICULTORES PARA LOS AGRICULTORES 
ÏASTAS ALIMSK.ÍCAS de sémola pnra para ;>0Pii###4 | 
Kíp.cisiidad en ks de HUEVO 
Gran F A B ' ICA de VICENTE ABRIL 
Carre tera de Suencr- núm. 5 TeUfotrto 121 T&RUEL, 
en los principal, s esíablecimí^ ntos de Comestibles, Corffíttrias, etc,, 
PARÀÍENCABGÒS DIRIGIRSE A ES>Ta FKDK~PAOlÓN 






is na de ros del 
F à l : íes 
A>-eüe de Qoco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite àe •lliciño. 
Aceito de'Colza. 
Aceite de Mo ni . 
Manteca de (oro, pura tíso 
comestible. 
Pastas alhnenticias para ¡ju-
nado. 
Turtos para Abonos de Eic i ' 





F á b r i c a d e u p e - f e s -
l a t o s y P o d u c t o s 
O u í m k o s 
(¡nano conjeccioritindo mar 
ca <.La Noguera» para io^a 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amonitícpl Sulfa-
ta de Po tasa. Sulfa ta • de Hie 
i r o. Sulfato de Cobre. Sulfüto 
dé Sosa-. Stdfató de Zinc. N i -
trato de Sosa. Cloruro de po 
tasa, bosfato de Sosa. Bisul 
falo de Sosa. Acido Suífúri o. 
Acido t lorhidico. Ácido Nitrir 
co, Superfosfato de Cal y de 
Hueso. 
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. ASALES si P i l l à ALIMAlAi 
' ^ J^x ^ ^ i ^ ^ ^ P J f e . LOS SUELOS Y 
.< ^ ^ ^ B ^ t É t e — ^ PARA TODOS LÇ5 
LORURO POTASïeO 
SULFATO DE POTOSA 
POR 5U ELEVADA RIQUEZA.Y SU P Ü R E Z a 
K A X f M A, Q A R fi n 71Z A D ñ 5, ? E K ! T S N OBTENER 
. 0 5 R £ f { a i M ! £ N T 0 5 MAS ELEVADOS Y REWUMERADORES^ 
P / M m Etf Líó BUEHÑ5 m / ¡ 5 
yemmR$5 ÚE fi son OS, SUS 
fíQEncmïPmESEmmtiEs 
CULTÍVUS 
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R E V I S T A aiSmOETShL-CQÍ* ULEXCÍWiCLt S I A S T í C A 
ORGANO ÚÈ L\ FEDKP.\GIÓ\T TUROLESSE DE SÍNDICATÓS 
AGBICOLAS CATÓLICOS 
fí\ R t - d . a c c i ó « y ^ it2mtr.-is4r3<:ióttn TemBJpadlo 9 
- SINDICATOS FÉDEíïADÒS— 
A demftz. - Albarracín. -C.'tbra do Mora. - Galomarde.—Camariilas. -Gaslellar(lU).—Cáña'da-
Voliida. —< '-us 1.1 elfabih. — GedriIí 1 as. —Ce'. 1 a —Gorbalan, —Cóeryo (EI).—-C uevas Labradas. —Formi-
ejie Altó; ~ Formi che Bajo.—(¡alvo. - O-.-a d i Albarracín.— Fue! tes Calientes. —Griegos.—Hinojo-
ia He Jarque.—Jarque deia Val. — I ibros.--Mezquita de Jorque.- Monterdode'AIbarracin.—Mos-
cardón. - Nogeruclas.—C ribuela dol ï rèuíedaí . Tobo i El).—Puertomingalvo.—Revuela.—Santa 
Crú/. de Moya.—Santa í·'.ulalia del Campo.—-Los Santos. - Ca r r i ón . - Teruei.—Terriente. — 'j orre-
baja.—TwiTí. mocha —Torrés de Albarracín. Tortatajada. —Vall)"na.—Vallec¡!lu(EI . - Villarquc-
wado.—Villaslur - ViHel.—Mnleaguodo del Castillo -
¡ L A B f U O O B E S , k L k A S A M B L E A ! 
Ya están ultimados lodos los pormenores ref rentes a la sam-
blea federal; E l dia de S. ts idró Labrador comenzará con una co 
mUnióH general para impetrar del 7odopoderoso la protección para 
nuestra Obra y para que todos nuestros acuerdos y deliberació ríes 
estén inspirados por el espíri tu de Cristo; a las 10 y media de la ma 
nana te celej rará , tina- solemne Misa, rn que un prestigio o orador 
sagrado h a r á el panegír ico del Santo Patrono de los agricultores y 
por la tarde un acto monstruo de propaganda, en que d i r i g i r á la 
palabra a nuestros sindicalistas cristianos unv de los m á s altos pres-
tigios del catolicismo social español, el insigne catedrát ico de la ü n i 
versidad de Santiago D. Jacobo V reía de L imia , tesorero de la 
Confederación Nacional Católico Agrar ia . 
En este acia se leerá la Memoria del desenvolvimiento de nues 
Ira Federación. Después se r e u n i r á n los delegados sindicales, pa-
i(\ deliberar sobre temas important ís imos para nuestra Obra. 
m un solo Sindicato debe dejar de enviar una i epreswtçición 
lo mút uumerom posible para dar tesiinwmo de la potente v i i a l i 
dad de nuestra Obra. 
To los los que asistan s a l d r á n p i r a SHS Sindicatos con el espí 
r i t u socidai ío acrecentado y l levarán a su pueblo un caudal nuevo 
de eniusiamo y de fe para proseguir la m igna obra de reconstitu 
ción social y profesional de los agricultores españañóles. 
En otro lugar del periódico va incluido el progama, cuestiona-
r io e instrucciones, que interesan a los Sindicatos asambleistas. 
E L COZ SE JO D l R E C l l V O . 
te trasnochada. 
— Pronto vienes osta neche Antón. 
—No te extraño. Córr.p anda t i 
tiempo tan revuelto y hace frió, he-
mos cenado temprano, se han acos-
tado los muchachos y al quedarme 
solo en la cocina me he dicho: "Va-
mos a sentir el sermón de Perico,, 
y aqui me tienes dispuesto a escu-
Ònarte. 
—Pues me alegro que huyas venido 
pe rque tenía deseos de hablarte. 
— Aqui me tienes pues y ya puedes 
empezar. 
— ¿ Uiste "FL LABRADOR ?. 
—Vaya una pregunta. ¿ G'mo quie-
res que deje do ieerlo desde que pú-
blica nuestras conversaciones ?. 
—Entonces habfás leido la convoca-
toria para la Asamblea. 
—Si la he leido. 
— Y que ¿ te decides asistir a ella ?. 
—¿Yo? y ¿ que papel pinto yo aili ?, 
— E l que pintáramos todos. Asís!ir 
a los actos de la Asamblea, escuchar 
lo que nos djgin, aprender lo que 
nos enseñan y hasta tomar parte en 
las discusiones. 
— ¿Noso t ros ?, 
— Sí hombre f i . Nosotros también 
tomaremos parte en las discusiones 
si conviene que la tomemos. ¿Por-
que no ?. 
—-Ifombre, no seas guasón ¿Que va-
mos a decir tú y yo? Bastante hare« 
mos con ver, oir y callar. 
—No, Antóri, no. Debernos asistir y 
ayudar con nuestras luces a resolver 
las cuestiones que propongan, si po-
demos ilustrar con nuestro consejo. 
—Bueno, tu podrás hablar pero lo 
que es yo, no será fácil. 
—Poro hombre, ¿ porque no ? 
—P rque ¿qu ien sabe si i r é ? . 
— Debes venir Anton. El otro día 
estuve en la Federación y desde en-
tonces estoy mas decidido a no ial-
tar. 
Tengo la seguridad de que te hu 
hieras animado a asistir si hubieses 
oido lo que yo. 
— Que se yo, pero me parece que 
no. Tu eres muy partidario de esas 
cosas de los Sindicatos y la Federa-
ción y en cuanto te das una vuelta 
por aquella casa vienes medio loco. 
— Y tu volverlas igual que yo si fue-
ses por allí. 
Figúrate si no es para entusias-
marse, las cosas que quieren hacer. 
~ ¿ Q ' » e e s b que ír t i t n hacer, 
hombre, q«ie bní«) le enlusiaama ? 
—Pues caM nada. 
Fijaíe. Piensan tener dos dias de 
Aí-aíííblea. £i día 15 quieren tenor: 
h * Misa de Comunión a las 8 do la 
mañana . . . 
—Ya salieron los curas. Lo primo-
rico confesarnos, para enterarse de 
lasque quieran. 
— Antón no er-as majaderos 
—Machas gracias, Penco. 
—Perder ía , pero es tü merecido. 
Maldito lo que les importa a los cu-
ras d estado de tu roficieric!a. Si no 
fuera porque es su misión ¿ cfí n s 
que se précH uparían de eso ?. Pero 
df jemos eso apa ríe, para otro dí& 
Si eso ÓU no quierea cor besarte 
fiur.'quG te baga falta, no te conOesas 
y en paz. 
Después dicen que se celebrará la 
Misa Mayor, can i» da, con sermón 
por un predicador de campanillas y 
b* ndicion df la Bandera de la Fede-
ración, que lo hará el Sr. Obispo y 
por la tarde gran mitin en que habla 
rán; el Tesorero de la Confederación, 
que es Catedrático de la Universidad 
de Sa'ntiago de Galicia y que níceri 
que es un pico de oro y »! pre; i 
dente de la Federación de Logr< ño , 
que creo que no tiene nada que en-
vidiarlfí al gallognico. 
Que presidirá el Obispo y que in 
vitaran al Gobernador civil, al mili 
tar, al Alcaide, Autoridades y Jefes. 
Antón si se puede ir, solo por ver 
tanta gente gorda reunida!. 
El día 16 dicen que se reunirán 
en sesión confidencial todos los re-
presentantes de Sindícalos para tra-
tar de los asuntos que interesen. 
—Una cosa U h i í Uví ad< , P* i i r . 
— ¿ Cual ? 
— La de comer. Segdro, que como 
se hace en todas estas reuniones ha-
brá también algun banquete. 
—Te e q u í v o c a Amó. . No bay bja.¡ -
quete. 
—Pues ya casi pierdo las pocas ga-
nas que tenia de ir. 
— No seas asi. Antón. ¿ Que fh.b rés 
tenias en que hubiese banquelf1 ? 
—Pues hombro, por darmo un oí i 
completa mente bueno. Foro asi, ya 
no me alaga tanto el ir, 
—¿Por oso te delienet? ¿Quiéris q 10 
bàgaràós n,na cosa? 
—^ue co.ca. 
— »Si vi tóos, nos ponemos do acti r? 
dc> con oíros y en cuanto lleguem'h 
encargamos una buena paella y »joa 
damos un artazón. 
— Y 0(0} buco viniili ? 
—Si quieres te encargas lú de a m -
grarto. 
MBuenjOi^donde nos la comeremrs? 
— Kn cualquier parte. Cuando i.o en 
otro : itio en el descubíi rio do h Fp-
de ración. 
Pero •ÚÍÜ allí? 
—Pues do cu/.íq lier man «ra ¿Te 
parveeria bien una gran piella ^n 
que, sin mesas» ni platos, ni cubier-
tos, ni ninguna de esas rosas q uj 
solo sirven para encaroqer las co.->a3 
una cosa asi, como, cuchara via y PA-
SÓ a trás, nrs daremos una íiesti ?. 
- No me des^grcjdaria. 
—Pues si eres uno, yo soy otro. 
— Pues a busoar otros que nos a-
compañen . 
Por la trascripción. 
EL INDISCRETO 
8 M a ñ a n a : Misa do Corñunióh geñéral en la ígh^ia d i l Se-
mina ríe*. 
2/ mediçt: Mi>a fc lemno que celebrará en la misma Iglèsia 
ei liiiK?. Sr D. Saiustíano Sánchez, Provisor y Vicario 
General de la Diócesis y Ccnsilínrio de la Ft-deraciOn, con 
sermón a cargl) de un olocwento orador : agrado y bendi 
(iún de !a B-ndera dé la Federación por el Exccno. Sr. 
D. Juan Anión de la Futfíte, Obispo de Ttruel . 
5 Tarde: Present ción de credenciales de ios f epr^enlantea 
designados por los Sindiratoí?, en la secrelacía de la Fe-
de raí ión, 
5 Tarde: Grsn mitin de afirmación sociál caióiicc-cgrana 
prendido por el Eximo. Sr. Obispo y lectura de la Me-
03òría dei Ĉ OK» j « dirtctíy.o de la Federación eñ l eal 
que f?e indica rá. 
Tomarán pafle|eri efele mitin. 
D. LUIS DÍBZ del COBHAL, Presidente de la Federa-
ción de Sin.dfeatoa Aerícolas Católicos do- ia Ricja y ex-
Vieepresirienle de la Gonf deraríón N . C. A. y 
D. JACOBO VAU ELA de LÍMIA Gatedráüco de la Uni-
versidad do Srifiliago, Presidènte de la Federación da 
Santiago, y Ttsorero dé la Cení d 'ración N . C. A. 
<5 
I 
9 M a ñ a n a : Reunión privada de los Srs. Consiliarios de los 
Sindicatos» bajo la pr^idcncia d t i May ll írr . Sr. Cori&ï-
liarlo do ia Federación. 
íO^manana-. 1 .* sesión de los reprepentííhtes y O nsià^ri^s 
de ios Sindícalos federados para tratar: 
1.° Discusión y aprcbacjón de la Me moria f, Balance 
pri-.sentadrs p- r a • í^iréctiva de la Federación. 
2.6 Renovación de la Junta Direcüva y Consejo de Vigi-
lancia. 
3. Adinibión deflrsiliva de los Sindicatos q»e tienen fe-
licitado eu íágr< &0* 
4 * Irilensificación y 5teureos de propaganda. 
5. ® Seguroa yjeasegoro. 
6. ° RiKgos y preguntas. 
4 l a rde 2.* aébión; 
1. ° Precios de loó írig( s y protección' aFiincelatia pr;ra 
t l k s . 
2. ° ArrendaniíentGs y bubarrundop. 
3. ° Roturación y administrarión de osonlcs yaldios por 
los Siriüicalos. 
4. ° Implantación d'e'ináu^tnaH derivadas o relaeiooadas 
con la agrí( U!tL'ja paia pr*'por(looai trabajo a U'H MXÍ S 
y i viiar su emigración. 
5. ' Bolsa de Uabajo. 
6.6 Ruegos y pf̂  guntás. 
7. * Cot'Ciubictus, 
8. ' S o r t e o de un a r a d o U g u i l a c w s r p o d e ^ 
a c e r o mire los* í:-iocicatós aMht» u\ti\ a ia A^an bU a. 
i r 
Reglaüieiito de ia F d e í a c í ó a 
Art . 18. l oda entidad federa 
da está obligada a enviar"a las 
Asambleas a su representante, 
bajo la multa de 20 pesetas las 
que se hál lenla menos distancia, 
de 100 kilómetros, 10 fas que se 
hallen de 100 a 150 y 5 a las 
m á s distantes. 
* 
Debe tenerse presente este ar t i -
culo en las actuales circunstan-
cias. 
POR LA A S A M B L E A 
Él Con: f jo directivo de esta Fede-
ración tomó oi acuerdo do premisr 
fá asistencia de los Sindicatos fede 
radoy con un roa^nlfíco 
A HADO AGUILA CON 
CUERPO fJE ACEBO. 
Toido representante de Sindicato 
recibirá on nútnéfó àl presienbr MI 
credencia5, ígüívl a otro que entrará 
en el sorteo que se verificará el día 
16 al lerminaf !a sesión de la tarde, 
después de aprobadas las conclusio-
nes de !a Asamb! á. 
El arado pasará a ser propiedad, 
no dol representante, sino del Sindi-
cato a qnn favorezca la suerte. 
Ins trucc iones a 
los S i n d i c a t o s . 
La Directiva de cada Sindicato se 
reunirá el día que juzgue^mas opor-
tuno, pero antes del dia 12 del co-
rrí; nte y desígoará la persona que 
h \ de bstért'tW la ropresenlación del 
Sindicato, procurando, a ser posible, 
que tai designación recaiga en el Pre-
fóideuto\ a quien se estenderá la ero-
dencial firmada por cl secretari©, vi-
sada por el presidente y sellada con 
el del Sindicato, para que pueda to-
mar parte en las discusiones y votar 
si precisa en algun asunto. 
üebr también estudiar la Directiva 
si juzga pertinente proponer algun 
asunto a la deliberación de la Asam-
blea general. 
El día 12, a mas tardar, debe dar 
cuenta a la Federación de ia persona 
designada para representar al Sindi-
cato y el asunto o asuntos que juz 
gue h Juí>ta que deben ser objeto de 
estudio por ia Asan*bles. 
Oeben todas las Juntas directivas 
de los Sindícalos federados, estimu-
larse ellas y eaí.imular a todos y ca-
da uno de sus socios para que con-
curran a la Asamblea, p o r lo menos 
el día 15, para escuchar a los orado-
res y para caldearse el tibio y entu-
siasmarse el índift rente 
Debemos todos aparLar nuestro 
c o n c u ñ o psra que la fiesta resulte lo 
mas brillante posible y dé sensación 
de qu^í somos ya muchos los que 
formamos en las filas de la sindica-
ción agrada catóiica y militamos gus-
to.' os en su campo, 
No temamos gastar unas pé&etiilas 
por una obra que tantos beneficios 
morales y económicos nos reporta. 
* 
* * 
Se encarece a nuestros Sindicatos 
que al concurrir a la Asamblea trai-
gan consigo la bandera sindical. 
A los Obradores 
(Continuación) 
Esloy Cíífiverjcído, (y debiéramos 
efetark» mucht s) ÍÍÍÍ qu« és un debel-
en las ciases directcras el ayudar á 
las clases labbfiÓBás a crgaoizarae, u 
constiluírBe en t nlidadis u orgarvis 
mos con vida y aciívidad propias» 
indep- ndfentemente de los grandes 
capitales y d6 !as grandes empresas 
indubtriaies que tan poco satisfacen 
en la forma de explotar sus negocios 
para caminar seguros hacia - l resur-
gimiento económico; en fa seguridad 
de que muy de veras nos lo han de 
agradecer, al ver, ai convencerse 
que sinceramenle les amamos ? que 
prácticamente Ies enseñamos el ca-
mino de la salvación. 
El problemo de lg Agricultura Na-
cional es muy complejo; lodos lo sa-
bemos, pero la crisis en ella es bién 
notoria y cada día más imponente; 
pues que si tiempos pasaron poco 
ha, en que los rendimientos de nues-
tro pueblo, debido a la grán pertur 
bación mundial, pareció iban a crear 
un cierto equilibrio, para bienestar 
de todot; los días de postguerra en 
que se han recrudecidos de una ma-
nera espantosa las luchas sociales, 
en que se ha intentado dar realidad 
histórica a teorids y sistemas ab ur-
des que en otros días forjaran i p a -
ginaciones febriles y exaltadas, eu 
que se vé cíaramenie ha sido tan 
grande el trasiumo que dificilmenle 
encuentran convenio las naciones 
en lo que al urden económico se re-
fiere, nos atestiguan que la situación 
no ha variado y que ¡a crisis pordu 
ra, en sus variadas y complicadas 
formas, s< gún las diferentes regiones 
productoras. 
¿Qué hace falta, pué t ?¿Cémo ht-
reinos 8'go en beneficio de ta Agri-
cultura, en benetlcio de esa cbse la-
boriosa que tsnto sufre y trabaj-t"y 
cuyos esfuerzos mi pueden verse 
nunca coronados por una rica y 
abundante producción que salMagá 
los deseos de todo- en el órden eco-
nómico?. Oídlo, c'ases directoras. 
Pero precisa, antes, que todos sepa-
mos el camino que se ha de segoir 
y que conozcamos la guia que nos 
dúige. Sabedlo, pués, labradores, 
pára que os resolváis, a depositar 
m él vuestra confianza: el Sindicato 
Católico es el camino y la Iglesia 
nuestra guia. 
Hoy, resuena en toda la España 
el eco de buen número de jó venes 
propagandistas de Sindicatos Católi-
cos, al lanzir a los pueblos^aquella 
frase consoladora y de tan risueñas 
esperanzas, de que España se verá 
pronto reconstituida por los Sindica-
tos católicos de labradores, si estos 
en todas las Regiones se percatan y 
convencan de sus nob íe s j i ne s e im-
portante utilidad. 
En que consista un Sindicato y 
qué b meficios reporta, ya lo sabéis 
ios pueblos que le te ru ís fundado y 
también conocéis algunos la Caja 
Rural y sus grandes utilidades: más 
como no jibe odan é-^tas todo lo que 
debieran, dada su importancia en el 
confiietü agrario, p r é i to dt ben los 
labradores estimularse a la funda-
ción de ellas en grande número , y yo 
movido por ese interés y en ' umpii-
miento de mi promesa en el núme-
ro anterior, os hitré ur̂  pequeño 
besqu^jo de oilaa barlé^^dífos ver 
"qué es una Caja Rurf*)„ "porque <s 
tan útil urja Cap R»iral„ y " jorque 
el Sindícalo no debe prescindir de 
su fundación,,. 
¿Que és una Caja Rural?. 
Una Caja Rural éfc un pequf ño 
Banco ,eísto es, un pequeño cstable-
cimiento o ií stiluí ion de créditó, de 
ahorros y prc i;:m('3, creado, para 
ayuda do todos, por una sociedad de 
individuos que muluameníe so aman 
y se conocen, con el iín de acumu-
lar en ella Ls economías de los so-
cios y hacerlas reproductivas, me-
diante interés, s-corriendo, según ru 
crádito ó confianza, a los socios me-
cesitade s y di feoderse de esta suer-
te contra fa usura ejercida por pres-
tamistas sin coneiencia o por inter-
mediarios Fin escrúpulos. 
Ebta definición indica c larámeníe , 
a mi parecer, el fin y carácter de 
una Caja Rural para labradores: su 
fifi no p u d e ser más laudable; cual 
é. el mejorar en lodos conceptos el 
citado profesíoral de los socioe; 
crearle garantían con otras entidades 
dónde no las tendria ella; fo-
mentar el estimulo a la economia y 
que ésta no quede improductiva; fa-
dlitarle, en fin, ayuda en lo que se 
refiere a la adquisición de útiles pa 
ra el eje r u d o de su profesión, sin 
tener que. caer en manos de presta-
midas exagerados que per desgràcia 
be to abundan en nuestros días, sin 
tener en cuenta las leyes de la Igle 
íia bi bre la UMire. 
CRISTÓBAL MATEO. PEBO. 
Ei Poyo abjíi de 1922. 
8 
DE AGRICULTURA. 
^ O N O S F À R A . 
E L C A N A M O 
Ln considerable pn duedón de fi-
bra de cáñamo, de buena iorgitud, 
requiere el empleo d" abundantes 
cantidades de abonos nUrogenados; 
U buena cühüú de h misma sola-
mente sa alcanza por d concurso de 
los fertiiizant-b f. d<.-tad<js y potási-
cos. 
Con miras a una'.fuerte produc-
ción deb·'n uíiUaafse por hec tá rea . : 
antes de te KÍon bra: 
Saperfod< i- 18'2(> > 300 • 600 k. 
Salíalo amoniet. d -300 d 500 • 
Cloruro potà>ic() de 150 a 2U0 
después do nacido y 'en dos vecee: 
Nitrato do sess de 200 a 300 
LÜISSÁEZ. 
Ingeniero Agrónomo 
N O T I C I A S ' 
Nuestro querido amigo D. Anto-
nio Górriz ha recibido la Real Cé-
dula nombrándola Canónigo de esta 
bla. L Cate Ira!, eísrgo para que fué 
propuesto per unainmiiad por ei 
Tribunal de oposi* ión. 
—Hemos tenido el gueto de saludar 
a nuestros buenos amigos D. José 
M.1 Agramunt, D. Ecequiel Navarro 
V S . Sauz de Vidarquemadíi que en 
unión do los Sre. Roger, Garzarán, 
López, Vargas, Jiménez y Alonso se 
roüm«ron ( n Consejo para acordar 
lo refen-nte a ¡a Asamblea, que ve-
rán noedros lectores en otro jugar 
de este número . 
NOTA DE PRECIOS 
Uliinaamcrto h • férvido opta Fe-
deración a los Sifidicatos federades 
que previameiite habían fi-rniiilado 
pedido, ¡ t s géíiVtm siguientes: 
Pts. cu 
SuperfW-kto de cal 1618 
en sacos de 50 k . (los 100 k) 13^0 
Superfi Ff«to de cal 18|2() 
en sacos de 50 k (U^ 100 k) 15 00 
Nitrato de sos*, l o 100 k. 44'55 
Clururo de pííl^sa Ies 100 
k ,a 50 00 
íPulíate de anu i iaco, los 
ICO k » 72*00 
Kemicrito de alfalfa, el kg. 2 80 
Arn z Bjnl ieçh I a espe-
cial, saco de 100 kg. a . . . . 68400 
Bacalao Labrador, l . * , el 
(ardo de 50 k a 95 00 
Jabón z.irag( zano el k. a. r 2 0 
Sal molida (el saco d e 50k.) ' P 9 0 
Sal gruesa (el saco de U O k ) 9 20 
Caja de petróleo de 2 latas 32 00 
Aceite del B jo Aragón k. 2 00 
Por sostenern* s las capas provee-
doras est( s precios,» frecemos IOH ar -
teriores artículos a niKstn s Sindicj -
los a los arrio; incieades. 
Tenemos en deposito y podemos 
servir ir u < diafamcr t í vertederas', 
cullivádores de M bolacha, guadaña-
doras v 4» da ( I i3e de maquinaria 
M g r í c o l a . 
ADVERTENCIA 
Los Sindicatos que tienen pedido 
aceite, f neden pasar a recogerlo. 
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P A K A V I N O S Y C O Ñ A C F B D Ï O ftlEMPeÉ 
los de J O S E .^RGUDOd.e PUREZA BONDAD 




L O S P K ' m : S . C I « l l ñ l £ ^ T £ S 
Arroba sin Cajo, (io 12 r iA^-P ^ 
envàs» botolhis « - • ^ k . · í KJ, 
— SFCOS Moscatel. . 
Jeré/.Oro . ,. . Pts. 20 29 — COÑAC 
« Añejo . . . « 30 33 InfUciruo. -
A montillado Generoso» 40 40 Dos. . ., . 
« Fino A HGUIiO. « 80 6.0 Tres. . . . 
Manzani'ln Pina :* 85 35 uatró. 
— ! >ÜLGKS. — Extra . . . 
Pedro Ximenez, . .« 55 . 48 
Arroba sin C a j a d« 12 







Esfos precios son puesta ¿a mercancía sobre miielle en 
JEREZ DE LA E R O Ñ l E h A . 
Para mas de'alies dirigirse a esta Eederación de Sindi-
cato^ AgricoÍGS. 
M m U 16 if n . -
Can is-, riu. Corbut» Lan; n^. P,( u - : ^ , Scd^fia y 'dt-má?? attícü'li 
ESPECIALIDAD BN OÉINE' O" PARA HÁBITOS T A L A K K S . 
/ïSTHACANKS DE SEDA 
Gran surlidi) en l i r á s para u h k s <••<! carrr 
del í&ii&jb 
ÜJ a i t ) v s i c i o r 
Usad con fr.cucn ia el 
NITRATO CL SOS 
D e p ó s i t o e n l a 
FEDEHA l m 
G E R E 4 L 1 S 
Y H á R I M S 
O e m o c r a c i » , rtètn. 25—TI R U E L . 
T R I L L O S 
•EL Sindicato Agrícola Cató.ico de ^ K R I O N 
ofrece a sus hermanos 
I rillos de peílcriial 
frillos de pedernal y sierras 
l í . 
L< s mejores (ie'Aragón. 
Ij Ven tu s por ID ayer y mecer. 
F á b r i c a ' y Despache Marcado 37 
L A M I L A G R O S A 
Fábrica de M i s 
D E 
f r a n c i s c o Q a r z a r á n 'Torán, 
OOrir i s :=T( mprado 5 
«AHINAS Y SALVADOS 1) TO 
DAS I A S ( LASES. 
Ii Sindí ato de Gea efrece 
' TELA M r'llLEG4S: 
da 52 centiai tro> de anchaba 
Pl i •: IOS MUY ECONOMICOS 
üepomto en ta Federncéón. 
L G O M 
Gran salón de Peluquería de Fa-
bián M&varrete. 
S t rTú io esiúer&éï. K^tufa de do-
5inf«Geión> 
PIPZR del Mercadu 26, principal. 
FERNANDO DIAZ 
• Constiucior d Herramientas A g r í a l a s — 
C A L ^ T A V U P Pasea delajE&raclón-Tif. 6 9 
ARADO AGUILA 
ARIA PUA ^ A 
|f 1(1 Al AOIMCU» 
M {AHAtt̂ IA '5'° 
P E S O 
2 7 
kiloi 
ÇonsLlu .ve r cl arado A b U l L A premiado en el Con-
curso Agrícola de Zaragoza de 1910, 
queda plenamente picbada MI sencilltz; 
con patente de - invención por 20 años , 
tipo moderno y especial creación duja ca-
ta que ha terhlo una ettupcnia acepta 
ción en todas las regiones agrí coks de España. 
: Bealíza ur as labores excelentes, lo miaño en tierras arcilic-
saí v de fondo como en las ligeras o cafcèjos^s. 
El arado A G U I L A es de lo más monerno y sei cilio que te 
ce nslruye. 
Con p; adío, probad y veréis vuestras labores èumentadas^ en 
un 80 { ( r 100. 
l i , íin disputa ninguna, el erado n ás ^encilL-, n ás sólido y 
mas perfeito que te conoce entre todos íes giratoriob eiendo a a 
nejado por dos caballerias aunque sean de peca fue iza. 
Todo falsificador serà castigado con todo rigor de la ley 
i 
m 
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